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Note techtzique 
Technical note 
Le coton dans le inonde 
et en Afrique francophone de l'Ouest et du Centre* 
G. Es.tut O ), G. Raymond (2) 
~l) CFDT. Service des Etudes Economiques, 13 rue de Monceau. '5008 PARIS 
(2) IRCT·CIRAD, Chargé d<" Mîssion. BP 5035. 34032 MONTPELUER. FRANCE 
Résumé 
Depuis 1966. malgré une év•Jlut;o1 vanab.e. il y,~ eu 1.endanca 
à ;a l1ausse des ".:tJcffS 1u'3qu· en 1980 · n°a1s brusqueni:sf"'t -• 13 11(1 
de 1'ctf'lnée 1984. la ba1-53e très accusée a ramene ;"n .3/)Ùt 18.'36 
1e prix du coto!l ,;J cel,.11 de 19€6 (product,cn c111no1'3e a;,t :,ub-.,enti0r. 
américaine) 
Cette baisse des ccurs penda'lt les carroaqnes 19,35-36 e: 
1986-87 a t,)ucne de plein fo·J•3t les pavs atrica1n,, e,port:neurs: 
:e déiicits"éleva,i pour :;1 c;.,mpagne 1985-86 a '.00 milliards de cr-:-
po,Jr l'ense01b1t~ ,:Jes di, pa)'3 etud1es. sel,J' de 1986-67 e·;t_ ,.:Je 60 
m11\1ards. Le léger r afferrn1ssement des cours ,~t les n1es..Jr,9s ,::L.'lus-
térite pnses par d,~s soc1e(és c,)tonmères en 198ï er 1983. ç.er 
r.,et!ent d'er:v;"sager un déficit moin:S impœtant pour la ,:.smpa•.;ir-ë 
198ï -88 {40 m11Jîav.!s en°,1r,)n: 
La prod.Jct:oci c,)mrr.erc•ai1:See par ces dr, pays ,:f A trqu,~ d,~ 
!"Ovest et dt, Cent'e a batiu. en 1986·87 et 19.37-JS. de î10's .. eau,. 
recoras av(:? 1:; plus crun n1in.en d8 tonnes d8 \:,Jt,:,n grain~. soit. 
420.000 t. de !iores nau, d'e,;re11.39.:;; 400o,. La "13.J•)rit.é de 1.~ fore 
est exportée f350J)OO t ou g,, ,J d8S e:,por:ations m0ndia\e,,; En 26 
ars. !a quant!t,è de coton qraina prodwt,;; a e'.e rm:lt1. 
pl~~e oar è. cl! celle de la li!Ye ;::;.~, 10. P•Jur rer.ser.ible des (t, pa-p,. 
L0,, r~c,:Jl!;i.l', obtenu•1 ,,)n( p,)IJ' •Jne b,}nn.;, !]art 1i4s à !'•)rgar.1-
;,,111,)'l da,s :,11cSre-, cot•}flnierc;s rr.1,;e:; er: pla,:e ,jan, 1.ous ,:es pa 1·, 
;xu ,a C,:-m,:.a9r,ie r-, anca::,e c,}ur 1e Oe-.,e!•);JDe!T'ent_ oes Te, :;les 
(Ci=DT,. er 3. la. c:ollab,)r-:1110"1 q.J: ·{.;,,st ,r:,t-:iur'.'!8 a,,ec: ,a '.eC'ier,:i,-, 
et en 03.:t1::·._;!.~r rlr:st,~;Jt :ja R8ch~rch-= ,:tu Cot,:m ·~t des letti1~8 E "'.(i-
rque-; i\RCT;_ 
L~s 1:-a1J:ses ,Ju ri:-f:ttl! S:J.:o-;.,s ;jç:; prog( arnr.î'3'S (f.::i d,~vef•Jf)f,:.t31T'e'l! 
r,_.J:,.! r-;-(1 :,)rirS- (Xirc-nrn,~f~ -son~ pnn.:ipa.ler.1ent_ is çûn(lnlJ,'te d\,ne ·j!r.3-
re•J'e :Je ·.:1è"elooo<ini,~nt intèpe. l ':lbsence cr 3.utr-,-; 5,J,:;culat1,)n.; 
,913 ,:ont)a.nce des p:i;,an; a·,ec 'Jn pri, '}:l.'3nt1. mai, 3.,.1,,;i L:l ·,t.a-
b1J;t2 i:1ort;'t3.1rt; { ZD'lr~ tran:1 qw a :Jf.:;ln(18:112nt t31.:ilite ler3 é.::llan-
rJ~·; e {t2 oaur 3. 
Le co!•Jn ,:,)113ut11e c•:1e realité 1'lc,)n;o,,mabl,~ p,)u ,je '<astes 
r8c1ans afr;can1~-; et 1/ ti ·,,,- a pas d",;1iJtre:; ':.l~.:,88 â. cr:urt lêrm1'=' oour 
pnjc~r~r JBs rr~·.,enus m00éta1r-=s 1mporta.r.ts 1u ~ pa-,fsans ::les :On~s 
d,~ .,.;a-.,ar.2 a.u !r.3.-./~fS (fur2 a..,,::tiv\t~ *1.:1Jnomiqut: ,jejà or~~:1n1sée 
et c,u1 doit. J1e--1 1-?nir ::onc.u,..ren!1~!1e · 
MOTS CLÉ:3 · Af,ique Cer.trnle et del Ouest. Sé11è_~al. !•/lal1 Côte-,j'k:J1re 8ur~_in,:;. F.Bo. Tqo B•èr,n l·;:ger Came1,Jui1. Tchad Ce'ltrafri-
que, Econom,e cotonniè'e. pri, d:J COl'.Jci. 50c1etès cowr.ni,~re,3 ,,oto'l •Jr-:l•ne. f;bre -:0tDn 
Le coton dans le monde 
Evolution récente du mmcbé de la fibre de coton 
Le tableau t donne la situation cotonnière mondiale 
depuis t 96sl, il est illustré par la figure 1: la figute 2: 
,1Qutlook index A:, représente l'évolution des cours du 
coton fibre en cents par livre US, 
La superficie cotonnière évolue depuis une dizai-
ned'années autour de 32 millions d'hectares, représen-
tant une place impori:ante dans l'agrîcu1ture mondiale. 
La production annuelle de fibre se situe aux: environs 
de 15 millions de tonnes (de 1-4 à 1 ï depuis une dizaine 
d'années,: mais i1 fout noter la production excéden-
taire de la campagne l 984-85 avec L 9 millions de 
tonnes. 
les échanges intematkmaux: (export et import) repré-
sentant un quart. rnire plus. de la production soit 4 
à 5 millions de tonnes. 
Le coton est la premi~re fibre textile mondiale avec 
une parc de so•r:, du marché !3.6 kg de fibre par per-
sonne et par an conire 3,1 avant la crise: synthêtique 
et artificielles 4-l'~l: laine s·~1). 
Mais le coton est aussi un oléagineux (graines de 
coton), le source de protéine mondiale awc 12 millions 
de tonneç de tourteaux par an. et -4• source d'huile 
[\uide avec J,5 millions de tonnes par an (dans cette 
étude nous parlerons uniquement de la fibre. une aurre 
sera consacrée au coton oléaglneux:l. 
( *J Note : Ce doct1ment à ~té écrit en juin l988, Quelques informations vnt pu ~tre modifiées depuis cette d:lte. 
Participation de F. R:idier. Agroétude, ENSA.M ,Montpellien, pour Ili mi,e en forme informatique, 
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TABLEAU l 
Situation cotonnièœ mondiale, depuis 1964. 
·world cottou sltua:ûon sincc 1964. 
Années du Superficies Fibre l" août au !;il kg.-'l!a JI juillet 1000 h;;. Production 
64-65 32.292 359 11.604 
65-66 JJ. [3'.' 361 11.969 
66-67 J0.915 355 10.9S6 
6"'-6B J0.661 352 10.806 
68-69 31. 709 377 11.95] 
69-70 32.661 .150 11.423 
70-~t 31.868 370 U.792 
71-'12 32.983 393 12.956 
72.'.'J 33.857 406 13.732 
73-7-1 32.534 4.B 13.798 
74-:5 JJ.315 421 1-UJJ7 
75-76 29.861 393 11.713 
76-77 J0.580 407 1:::.457 
T'-'8 33.562 41--( 13.899 
78-79 J2.654 397 U..951 
79-80 32.21}3 439 14.139 
80-81 .32.-139 ,-UJ 14.040 
81-SZ 33.073 464 15.351 
82-83 31.856 461 t4.696 
33-84 31.40() 463 14.549 
84-35 34.414 561 19.J()l 
85-86 32.207 536 17 .270 




en 1000 tonnes de fibres 
Consommiition Importation Exportation Stock en fin 
1 l.20J J. 799 J.671 6.203 
11.-135 J.786 J.681 6.331 
11.680 J.91S J.9:!1 6.104 
11. 7~5 J.816 J.743 5.133 
11.81-1 3. 716 3.614 5.J::!O 
12.023 J.931 J.849 4.77[ 
12.2Jl -1.109 J.329 4.S'Jg 
12. 746 4.002 4.070 -1.741 
lJ.089 4.523 -1.638 5.ll5 
LJ.481 -U95 4.275 5.674 
12.6'.'6 J.757 3.845 7.E2 
13.291 4 . .:?05 -1.153 5.603 
lJ.193 3.887 J.852 4.905 
13 •. :.-13 -1.288 -U28 5.780 
U.74\l -UtiO 4.l7û 5.082 
14.221 5.073 5.07'7 4.957 
H.392 4.552 -1.280 4.603 
14. 310 -1.407 4.609 5.-174 
t4. 738 ·-U2S ,LOB 5."'.!'.35 
15.178 4.524 4.321 5.635 
15.529 -1.on 4.-178 9.529 
16.931 -l. 7-12 4.602 to.633 
F.845 5.604 S.645 8.957 
17.875 5.358 5.358 6...100 
17.330 5.107 5.203 6.500 
6.:300 
Sources: ICAC, numéro spé::ial de rêfèrence. octobre 1933 \1964 à 1977} - ICAC, ml. 40 n·' -1 partie II. avril 1987 
(19T à 1983) - ICAC. vo,. 41 n° 2. novembre-décembre 1987, (1933 à 1988i 
~· Prévisions, 
La rupture de l'équilibre du ma.relié consècutif à 
!'!lrrivée en force de la Chine 
Alors qu'ils frisaient la barre des 90 cents par livre 
( 1,98 S par kg) depuis le mois d'août 1983. \es cours 
mondiaux de la fibre (1) ont clmt6 de façon pratique-
ment continue à partir du mois de mai 1984 pour tom-
ber à 36,35 cents (0,30 $/kg) le 7 aoùt 1986. 
Ils avaient ainsi perdu près de 60% en un peu plus 
de 2 ans et se retrouvaient à leur plus bas niveau depuis 
1972 !ce qui signifie qu'en monnaie constante la valeur 
du coton avait été divisée par 2,5 environ). 
Cet effondrement a eu pour origine le déséquilibre 
entre foffre et la demande crêè par la récolte pléthori-
que de 1984-85 et aggravé, en 1985-86, par une pro-
duction à nouveau excédentairë: par rapport aux besoins 
annuels. 
En 1984-85, la production chinoise (qui a doublé en 
trois ans) a vêdtablement explose (6.25 mimons de ton-
nes. soit le tiers de la. production mondiale), parallèle-
ment au retour en force des Etats-Unis (suite à. l'aban-
don du programme PIK «Payment In Kind') de réduc-
tion des surfaces). 
En 1985-86, la diminution de la production mondiale 
est le resultat,d'une réduction d'un tiers de la récolte 
chinoise. 
(1J n s·agk id de l'indice A de Uveri::,ool. publié par un mganisme 
privé indépendant i.Cotton Outloolù qui correspond à la moyenne 
journatière des 5 cotations (offres) les p[us b:i;;,es parmi 10 pmve-
nances différentes pour des cotons MiddHng 1''J/J2 en position CAF 
port notd,europèen. Pout: sa part, b matche à terme de New-Yo;:l~ 
iNYCE: New-York Cotton Exchange·, reflète avant tout la 
De ce fait. en 1984-85 et 1985-86. la production mon-
diale a êté supérieure à la consommation (malgré l'aug-
mentation de cette dernière). 
Cette première phase de chute des cour'> a duré 
jusqu'à la fin de l'annèe 1985. Après un raffermisse-
ment des prix en début 1986 [reconstitution des stocks 
des füateurs"1, \a rechute à partir de février 1986 a ètê 
entrainée par une modification de la politique coton-
nière américaine. 
La reconquête du marché perdu par les améti-
cains 
En août 1986, la moiti& des stocks mondiaux étai.ent 
détenus par la Chine et les Etats-Unis. 
Pour la première fois en 1985-86, les USA reculent 
à la ,;\ 0 place iaprès le Pakistan, l'URSS et la Chine) 
sur le marché international. 
Tant que Ia production américaine était quantitati-
vement indispensable à !"approvisionnement mondial. 
le coton entré dans le loan (2) jouait le rôle de stock 
tampon pour le marché international et empêchait les 
cours de chute'r au-dessous du prix de soutien (57,3 
ctsilb SLM 1" l/16 franco magasin intêtieur USA en 
1985 : 55 cts en 1986 l. 
situation améric;dne. puisque ~eu\ le coton américain peut y être 
livré, 
Œ, Il s'agit du coton nanti benéficiant d'un prèt de la Credit Com-
mod\ty Cotpmation (CCC\ sur \a base du J?!tx minimum de soutien 
(loan rate). à condition de respecter le quota individuel de çurface. 
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Evolution de la situation ootmudèl·e mondiale, depuis 1964. 
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Figure 2 
Outlook index: A · Evolution des cours du coton fibre en cents par lh'Yc US (somce Outlook Cotton). 
Outloolr inde:.: A · El·olutiou of cotton fiber prices in centi; pet' US pound {source: Outloo/;: Cotton). 
La volonté américaine a pour objectif implicite de 
décourager les plantations dans les pays concurrents 
et la •iNew Farru Bill• promulguée en décembre 1985 
visait clairement: 
- la protection du revenu des producteurs de coton. 
- la reprise de l'exportation du coton américain. 
- le rétablissement de l'équilibre entre l'offre et la 
demande. 
Cette politique agricole des USA a entrainé la repdse 
des exportations américaines: en l 986-87, mais au prix 
de subventions importantes (2. L4 milliards de$ US 
pour l'exercice 1986. et L 44 milliards pour t 98 7. 
d'octobre à septembre). 
La remonrée des cours (aoûr 1986-aoùt 198"'i 
En l'espace de 12 mois. les cours du coton ont opéré 
un rétablisst:ment complet qut: rien ne laissait présa-
gi::r. Ils sont en effet remontés de 36.35 cents par livre 
le 7 aoùt 1986, à87.7 cents le l4 aoùt 1987( + 141'~) !), 
se retrouvant juste au-dessu<; de leur niveau du début 
de l'année 1984. 
Plusieurs facteurs convergents expliquent ce brusque 
renversement de la tendance: 
- les cours étaient tombés bien au-dessous du prix de 
revient de tous les pays produdeurs: 
- acthée par la baisse de'S cours. la demande était en 
fon accroissement ( notamment aux Etats-Unis et en 
Extrême-Orient. Japon exceptêJ; 
- la menace du surstock chinois s'est progressivement 
dissipée lorsque le marché a réalisé que la consom-
mation intérieure érait fortement stimulée (en pani-
culier pour des utilisations nùn-industrielles comme 
le rembourrage) et que les disponibilités et les capa-
cités d'exportations réelles de la Chine étaient 
limitées; 
- ûbnubilé par la spirale à la baisse. l'ensemble du 
négoce était à découvert. 
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Le marcl1é était donc mûr pour un retournement et 
l'effet de bascule a été plus brutal que le retard de 
l'administration américaine à émettre les certificats PIK 
(empêchant les nègodants à découvett de sortir le coton 
du prêt pour couvrir fours ventes) a servi de détonateur. 
La hausse des prix a donc été deux fois plus rapide 
que ne l'avait étê leur chute. 
Les élasticités respectives de t"offre et de la demande 
par rapport au prix ont en effet permis de rêtabfü 
l'équilibre au cours de la campagne 1986-87: la pto-
duction (15,JS mi!Hons de tonnes), qui a diminué de 
11 % ( -1. 9 milHon de tonnes) par rapport à 1985-86 
(3) est retombée au-dessous de la consommation qui 
a fait un bond de 2 millions t ( + 6%) pour s'élever 
à 17,8 millions t. 
La contraction de l'offre a été importante aux Etats-
Unis (-28%. soit -0,8 mi!Hon t}, en Chine (-15%, 
soit -0.6 miHion t). en Inde (-11 % , -0,2 million t) 
et au Brésil (-24%. -0,2 million t). 
A rinverse. le Pakistan a de nouveau accru sa pro-
duction de 7% (1.J million t sur 2,5 millions ha avec 
un rendement moyen en fibre de 520 kg/ha). 
Tout ceci a eu pour effet de résorber ies sotcks de 
façon inespérée (-26%). tes ramenant à 7,3 millions 
t au 1« août 1987, soit l'équivalent de 4.9 mois de 
consommation. 
Les stocks chinois et américains ont été presque 
réduits de moitiè (tombant respectivement à 1,7 et Ll 
million tl. 
Le commerce international du coton a connu un 
boom extraordinaire au cours de la campagne 1986-87. 
puisque les exportations ont porté sur 5.5 millions t ( + l 
million, soit +2J%, par rapport à 1985-86') ce qui 
repr6sente 36% de la récolte. 
Avec près de 0, 7 million t. la Chine s'est placée au 
2• rang. loin derrière les Etats-Unis (1.45 million t) qui 
ont retrouvé la 1 "' place qu'ils: avaient perdue en 
1985-86, mais devant l'URSS (0,65 million t) et le 
Pakistan {0.6) qui était en tête l'année précédente. 
Perspectives du marché à court et moyen umne 
Un marché intemationa1 ptesque normalisé 
A l'issue des trois annêes de crise des prix exprimês 
en dollars. le marché semble normalisé (stocks au 1 •• 
août 1987 égaux à cinq mois de consommation}. 
Après avoir poussé une pointe jusqu'à 87, 7 
cents livre. la "bulle spéculative,, a éclaté et les prix sont 
retombés à un niveau plus conforme à leur tendance 
èvolutive (entre 60 et 80 cts/lb ). 
le marché international du coton est loin d'être régi 
par le libre jeu de l'offre et de la demande: d'une pati 
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les dêdsions de plantation Œtats-Unis. Chine en par-
ticulier) sont influence,; par les politiques agricoles, 
mais d'autre part. de nombreux pays en voie de déve-
loppement n'ont guère d'alternative à la culture coton-
niàre et sont à ta merci des évolutions du marché 
(Chine. URSS. Etats-Unis, Inde, Pakistan produisent 
les 3/4 de la rêcolte}. 
La Chine a fait preuve d'une surprenante capacité 
d'adaptation aux stimuli du marché. 
Prédsions pour la campagne 1987-88 
La production devrait être de l'ordre de 16.8 millions 
de tonnes, donc nettement supèrieure (1.4 million de 
plus) à celle de 1986-87. Les superficies ainsi que les 
rendements seraient supérieurs à ceux de 1986-87. 
La consommation est estimée à 17 .8 millions de ton-
nes environ. c'est-à-dire qu'elle resterait à peu près sta-
ble de 1986 à 1988. 
Prèd.sions à moyen terme 
Les prix du coton denaient commencer à réagir vers 
le milieu de 1988 aux prévisions de récolte et de con-
sommation pour la campagne 1988-89. 
Considérant le niveau des prix actuel et prévisible à 
court terme, on peut s'attendre à un accroissement 
,;;ubstantiel des surfaces cultivèes (en particulier dans 
l'hémisphère nord) ainsi qu'à un tassement de la con-
sommation i dû à la fois à une concurrence réactivée 
de la part des fibres synthétiques et à un ralentissement 
de l'activité économique consécutif à la récente tem-
pète boursière et monétaire). 
La production {18.4 millions t) repasserait au-dessus 
de la consommation. mais d'assez peu. donc sans bri-
<:et l'équilibre entre l'offre et la demande. 
Dans ces conditions, le niveau des cours devrait être 
quelque peu inférieur au pdx actuel (dans la fomchette 
65- 7 0 cts/tbl. • 
C'est d'ailleurs ce que traduit sur te marché à terme 
de New-York le dêport des: positions de la récolte 
1988-89 (octobre 1988-mai 1989} par rapport à celles 
de la récolte actuelle (jusqu'à juillet 1988) est d'envi-
ron J cts/lb. 
Les Etats-Unis viennent de rendre publique'> les dis-
positions cotonnières pour 1988 (-l} et on s'attend à une 
baisse de leur production f-6%) malgré I"accrois,;e-
ment prévisible des surfaces (de l'ordre de 15% '1. car 
le rendement record de 1987-88 ne sera vraisemblable-
ment pas atteint à nouveau. 
En revanche. on devrait as-,ister à une reprise des 
productions chinoise ( +9% l, soviétique ( +4•1;0) et de 
ce lie des autres pay:=; l + 12 % ) . 
VAfrique fraucophoue Centrale et de l'Ouest 
Les 10 pays de la zone franc 
La situation cotonnière des dix pays Œênin. Burkina, 
Côte d'Ivoire. Mali, Niger, Sénégal, Togo en Afrique 
de l'Ouest, Cameroun, Centrafrique et Tchad en Afri-
oJJ En raison d'une no-uveI!e diminution de la mrfaœ (en baisse de 
2 millions d'hectares, soit -6%"\ et du rendement moyen :510 kg 
de fibre par ha contre 537, c'est-à-dire -5''o). 
,..\! Taul( de rêdu.ctimt des surfaces par rar,port à la ba~ pour \JOU> 
voir bènè1'icier des soutlens: L!,5"", contre 25'".'o en 1987-88; ·,loan 
que Centrale} d'Afrique Centrale et de l'Ouest a été pré-
sentée dans l'ouvrage collectif publié par le Ministère 
de la Coopération en août 1987 (5). 
rate : 51.8 cts- lb vs 52.25 en 1937: ,,target prke;: 77 cts.·lb vs 79.4. 
(5'1 Le coton en .-Urique dt) l'Oue~t et du Centre. Situation et per~-
pectîve5 août 1987, Ministère de la Coopération. CCCE. CFDT, 
SEDES, ClRAD·lRCT-DSA, diffw,ë par la Documentation 
Frarn.:aise. 
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Evolution de la production de 1960 à 1987 
L'évolution de la production cotonnière depuis 1960 
est présentée dans les tableaux et graphiques ci-dessous. 
Le tableau 2 des moyennes quinquennales (et sur 
trois ans pour les dernière-;; années) faii apparaî:tre une 
évolution régulière de la production et du rendement 
par hectare: 
Cot Fib. Tr,Jp .. lYBt'>. vol. XU!l. fasc. J - 2()<} 
- une production moyenne de coton-graine a!lant de 
200,000 van entre 1960 et 1965 à 1.000.000 t an ces 
trois dernières années I fig, 3) : 
- un rendement moyen de coton-graine à l'hectare pas-
sant de 200 kg. lia enn:e 1960 et l %5 à 1000 kg ha 
ces rrois dernières années. 
TABLEAU.! 
Evolution de la production cotonnière depuis 1960 dans dix Etats d'Afrique Occidentale et Centl'ale 
Moyenne quinquennale et moyenne sur les tmis dernières année<1 (superficies en ltectai·e, production en tonnes, rendement en 
coton-graine kg/lui. - Source IRCT7. 
Trends in Cotton production sincc 1960 in tcu. States ln West and Central Africa. 5 year average and average for the pw..t 3 
yem·s, ,ircas in lwctm-es, production in tonnes (nwtrlc ton,;), ylcld in l;;g of sced cotton per /Mcta.rc, 
t %0-Dl l9H65 l 9o5-nli 1 %9-·n WiJ.'J t•r.J-~5 ws. ·s 1,r9.d(} l %0-81 H/lJ.i;S 19/l5-8ri Jqir.% i*) 
Etat~ 
ha kg ha h.i. t kg b ha kg \là ha \.:g b ha kg ha ha tg i1a 
Bénin 459J .3185 693 19345 1:5.353 ~.i.i 50126 ,üO'ti 838 1ri-51 1q·41 -3g .Pl2.3 38921 101,) 92tio - 1 û4oJJ 112':J 
Burkina 35412 56'1':l lrJl 65<}.35 118ti2 .332 70558 18283 .Jùl '.N51 51J:!'!4 "IJl ·r-1 '.'.3208 q~:: 121817 146682 11 <l.j 
Cameroun ri'.'-\5'1 l7ûtiJ 5,N '19-\.B li4J5.~ tir il,22,')5 J)l,y53 .n) 5-054 5554S 97 4 tiS..\35 35-~J UM <128% l l.H/31 1211 
Centrafrique 1JJ5ti8 J0078 ,,-~-:i U5075 -\5%.3 3-lil 13331-1 ,~B9~,,. J{;'"" 113-\3.5 J251J 13- ·11·0 1':14"2 4l-\ tdlSû 2ti5JO üJ 
Côte-d· froire tiil78 53q4 784 30806 18.SU 935 5.!10J ..J981)9 95ti 90002 l00.'.:49 111-J 1Jl8~ti (56t,'.'J l l1.i8 16422!) 221(}12 1J46 
Mali 5':ltJJ 19-\..JS 32'} tiS6-\ 7 .33 755 51-\ "24ti9 5,:;-88 82S 1092-û !D/52 1!24 100441 l2J329 1228 141)00.J t(l22.J8 13 7 3 
Niger 10152 -lOJil .398 1802ti :29o --105 15421) IJ889 4.,- Lilü8.J ~ij9- 585 Jl'1ti !Q1}.t 881 91)08 "3Y-! ~21 
SènJgal 414..J 5213 12.5'1 2.39üJ 202r lû% --1152() 34-r Br J6 "2') r2u wu JI I L3 292'.'l Q4l 
Tchad J0.3649 8621Y 284 2'!5 '.'12 l l 5-lOJ .Nü 28-l.3 '.'i} 113048 J'lJ 2-~ 2 "4 0-1,rri ..Jl:l" 1Sl !62 1il28IB tillO ! 4'3,2-'.' 100./7'7 '.'lti 
Togo 1582.5 tiJJO -lOù 12960 755'1 584 .;oi; -591) 8..J2 !5.liti 11~22 -33 J()55D 30--14~ ~% "1238 '.'38D5 1065 
TOTAUX 636 7 28 197--155 3l0 '.'..j'.'ù':l4 3455'.'8 --16J '.'éi-\182 --12ltitil 531 B!-llio8 s-4038 "OS "02--101) O~ln)• <l6'1 9FJ99 l!Wnû~ !09" 
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Figlll'e 3 
Evolution de la production cotonnière (coton-graine) 
Evolution of cott<m pmduction (secd cotton/. 
L'évolution des çuperfici.es est matqué1: pat une ·m.1.· 
bilisation entre 700.000 et 800.000 ha environ de 1965 
à 1985. puis une nette augmentation à plus de 900.000 
ha ces trois dernières années. 
L'observation des figures .i. Set 6. permet de cons-
tater nettement qu'à partir de 1975 il y a inversion de 
l'importance respective de l'Afrique Centrale pat· rap-
port à l'Afrique de l'Ouest à l'avantage de cette 
dernière. 
Le tableau fait apparaître une évolution régulière du 
taux d'égrenage ipourcentage de fibre par rapport au 
coton-graind qui augmente en .25 ans de 5 points envi-
ron (35 ii 40 1r:J l. 
Cependanr. on enregi,;tre des écarts importants d'un 
pays à l'autre t.380-:J au Tdtad et .-13.80-:J en Côte-d'Ivoire 
en 1987). Le taux d'égrenage est. bien entendu. fonc-
tion de la variété mais b conditions: du milieu ! climat 
et sol l ont um~ influence importante. Cependant, com-
parés au taux d'égrenagtè au niveau mondial. ces chif-
fres sont très \wnorables, voire e;::ceJlents. 
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Evolution de la superficie et de la production cotonnière 
(coton-grainei en Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina, Côte· 
d'lvoil'e, Mali, Nige:1;, Sénégal, Togo}. 
Evolution of the coiton pwduclng aœa (&eed cotton.1 in West 
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Figure 5 
Evolution de la superficie et de la production cotonnière 
(coton-graine] en Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, 
Tchad). 
Evolution of tlte co(ton producing arca (seed cotton) in Cen-




Pcoductlon de coton fibre par usine (19851, en AMquc Centrale et de l'Ouest. 
Source : filCT, CFDT, Sociétes Cotonnières:· Rêallsntion IRCT: E. Goze. 
Cotton liber production per facto.y 1985 ln Cent.ml and We&t .4.lrica. 
Source: IRCT, CFDT, Cotton Compnnics · acl1ievement IRCT: E. Goze. 
Evolution récente et dégradation financière des filiè-
res coton 
Les W pays de la zone franc sont condamnês à subir 
les fluctuations des cours libellés en dollars et de la parité 
1 6 i Globalement. le groupe de la zondranc dait en 1986-37 le 3, pro-
ducteur mondial ( avec 4 25. 000 t de fibre produites sur 915, OD!l ha. ce 
quicm:respond à un rendementde./64 kg,·'ha de fibre. légèrement inië--
rieun - 9 % ) à la moyenne mondiale, mais il ne fa!lt pas perdre de vue 
que la plus grande partie de la culture cotonnière dans le monde est 
irrlgmSe alors qu'elle est es.:dusivement pluviale dur:s ces 10 pay,) et. 
avec 385.000 t, les, e,:portateurmondia!, derrière les EtatsTnis. la 
Chine. l'URSS et le Pakistan et devant\' Australie, l'Inde. le Soudan. 
r Egypte et la Turquie. 
de la monnaie américaine partapport au franc français, 
En effet, malgté les augmentations successives de la 
production. cet ensemble de pays ne reprèsentait en 
1986-Sï que 2.8% de ta récolte mondiale et environ 7% 
du commerce international (6). 
Le plus gros pr•Jducteur de !a zone, la Côte-d'Ivoite, se plaçait au 19• 
~ang mondial iet au 4·• rang en Afrique apr~s l'Egypte, le Soudan et 
le Zimbabwe;. !e yfali à la 21' place. 
N.B.- Lespaysexportateurs.sontau nombre de 46. Ilya 73 pays impor-
tateurs et plus de 100 pays consommateurs. 
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Un dollar f01t a atténué le début de la crise. jusqu'en 
1985. 
Cot. Fib. Trop .. 1988. vc!. XLIII. fasc. 3 - ~11 
plié ~a chute des cours exprimés en francs qui sont tom-
bés à 8 FF en décembre 1985. 
Jusqu'au début de l'année 1985. la haus:se du billet 
vert a permis de compenser, tout en la masquant, la 
chute des cours exprimés en doilars: converti en FF, 
l'indice qui atteignait un niveau record de 16.65 FF/kg 
CAF port nord-européen en mai l984 (avec un dollar 
à SAS FF) s'établissait encore à 15.35 FF en février 
1985 (avec un dollar juste au-dessus de 10 FF en 
moyenne mensuelle). 
Après une brève phase de résistance à la baisse 
jusqu'au début de 1986. les prix ont repris leur plon-
gée pour tombet à 5,50 début août 1986 (avec un dol-
lar à 6,7 FF). c'est-à-dire le tiers du cours de mai 1984. 
La baisse du dollar par rapport au franc français a 
accentué la crise. à parrir de 1985. 
A partir de cette date, ie repli du dollar a démulti-
I:s étaient ainsi ramenés plus de 10 années en arrière 
en monnaie courante alors que. dans le même temps. 
les prix d'achat au producteur avaient été multiplies 
en moyenne par 2.5: 110 FCFA. kg en 1985-86 comme 
en t986-87 (minimum 85 au Mali. maximum 155 au 
Cameroun) contte 45 environ en 1975-76 (sauf en Côte-
d'Ivoire: 70 FCFA kg: tabl. 3 et 4). 
TAB:...EAU 3 
Evolution des pl'ix d'achat du coton-graine an Pl'odncteul' 
Movcme11t of seed cotton pricc at pmducer IeveJ, 
Pays !%<l11L. 11"11 ·1.1,n ~5 W5 ·o pr~ ...... 14"' .... "H 1~·~ "<l 19'9 80 1»8îl 81 
Sénin 4.;.•, ,;().'> 55-30 55-J,) ))-)!) rilJ-jf; 
Burkina Faso .H·.l!l ... J?.1$ ... .Jl)-JJ j!).JJ ~0-.JJ 5,5-45 55--t5 55-45 55---15 
Cameroun ~9-20 .. , J!-J0 ... •5-.JI) +5-40 55.J,) n5-55 ':15-N} .. û~~3 :fü-"S 
Centrafrique 1""·22,., iG-.:1 .A5-J5 45.35 51).JS Sû-l5 5!J-l5 50-)5 'lll-45 
CSte-d111L1ite J5,Jt) .. , 41)-Ji) .. :n-~,• -o.oo :li}•'() ~,J."1) ~(). '1) -%·"<) ;Jj)."ll 
Madagascar* !J,41... 51H11 ... -o-~~ ~l-"" 85-~1 ~S-Bl %-~2 Oj.B" q.5.~1 
:~q1 







Malt J4-JI) .. èS-1 ".5 .. J" 5-25 J"".S-~ J"'.5-2.5 ,15.Jo 45-Jtl 5 ".S-S5-l ~ 5 "' . .5-.55-l - QS-5".5-15- rJ5--5~.5-25 
~iger** Jl~l~L. 21 ... J~.)5 47.JS 4".!5 l)(},50 61,55~45 ~2-55-4S ~2-55-45 &J-""5 UiJ-!W 
Sénégal 28·14 ,.,.f\2~ 4"-" ~q.25 ;q.25 49.:5 SS-Sl)-.JI) IJ0r55,JS •i8-o2-JS "0-1,.J..JS 
Tchad ~6._. 2o •• AJ-23 .tJ~~ 45-15 S;).J() ,i) .. )i) Si.J,J:1 1iO-JO ~1J-J!) "1),40 
Togo J5-!- .. Ari·l~ 48·38 50--10 n0-50 rj0.5j; ,,0-5i) ~0-5(\ Q$-3S 65-55 
N.B, Prix des différentes qualités 1en génér:il ' parfois Ji. 
l%J 84 1%.J g5 l,,B5 H6 [O&i $" t~a~ ~s 
1()(),65 :f)û-oS \11)."5 '.10· ·s 10fl-n5 
"'ü-51) ~0-"I) ill liJtPO ]!JO· 'Il %,<i5 
ll"·lùS lJl).[J':·, ~41).!Jib l4i)-ljib lli-1.Jib-!'1! 
B.û~o.5 ol(t", Jil0-85 lil0•85 lGl]-$5 
HJ0-;,1) Il5-l05 l lS-lOS 115-liJS 1l5·(1JS 
(;;J.[45,;- ~-1(i-~.J:;;, ~~S·!~~r;1 ~~5-th }11.~l~!/,~·, 
-5.IJ.5 • .JS ·;.ti5-J5 ç.·5.45 35. •5.45 35-~5-45 
a1.1w Dl·IIIJ IJiJ.f!O rn1.1i11.e11J W),<lQ 
",)-ù.l-35 "ù-oJ,JS Wll·'Jll-55 'Otl·</0·55 [!)l)A,J.55 
8,J.41) rno.40 1rnqo l!)l) • .jù li)i).4() 
-.,3-!15 ~)-~I) ws.:;s 10.5-<15 HJS,<l5 
* Campagne en avanœ de 6 mois par rapp,)rt aux autre, pay<;: prix Acala pui~ Stoneville !l'• qualitè - petits producteurs• en FMC kg, 
**Suivant les dates ct·achat et. ou le type de culiure ipluviaJ, irrigué ou décrue! 
ru + 5 CFA. kg comm~rci,i.Jisé av,int ie JO novembre 198-l. 
(.:!J + ristourne ONCPB ( 15 CFA. kgL 
(3 J + prime fibt~urs (30 F~G kgt 
(-Il l FMG = 0, :5 CFA. 
i5J l FMG = O.~ CFA. 
t6J 1 FMG = 0.45 CFA. 
,n 1 FMG = 0.22 CFA. 
TABLEAU..\ 
Evolution du ~revenu bmh versé au prodnctcm· de coton en Afrique francophone (source ffiCTJ. 























l~i ?rix J'ach~t du kg de cnt,m-graine + 15 F Je remi;e de l'Età! 










1981) 1981 1981 1983 
62 
-l-1.9 50.: 50.l - . ' :JO,-
60,0 75.0 89,0 99.0 
n.d.jJ) 59.1 66.6 71.6 
79.9 80.0 79,9 99.7 
J0.1 41,8 43.5 54.8 
58.8 67,8 70.I 70,0 
-10.:3 -16.9 55.7 67.3 
Sl.2 51,6 55.~ hl.5 
198-l 1985 
88 




53. 7 59.9 
68.2 ':19, 7 
80.-1 7 Y,0 
76,0 
-:'9.0 
Le ,revenu brut, est ddini par recette vente du .:oton (qui ,;St 1e prix d'ad1,ir du coton-graine fixé par la société cotonniére en fonction ,Je 
la qu:ilité. r:1uitip!iJ par la production) moins le montant de5 redevances (~orresp,mdant à la somme due par le pay~an à la société pour l'achat 
des intrants de pmduction ; engrais. insecticides. herbicide,. Le, prix de V<:)nt.: a11x producteurs s,mt plus ou moins s11bventionnés sel,m les 
!)i\JS. Les semences ,ont fournies gratuitement). 
Le ,revenu brut" c,t .::xpd:m~ en FCFA. kg de .::oton-grain.::. ou prix ct·:ichat 1.net du coût des btr:intsl du coton au pays,in en FCFA kg de 
coton-graine d.:: 19 77 à 1985. 
-(Gro,s ineome·· /c; Je{injd a.,; the in.:ome from 5afe ,Jf i:atr,m I purd:;1;:e price of çeed cott<Jn tïsed by the cotton company in relation to qu.11ity 
Md multipiied I:, prod!l.:riD11.i miniJs ,)ii!gdngs I th= .1mo1mt awed by the [cU"met w the comp;l1ly for the p11tc/1/lse of flgriculwra! in purs : ferrifü:er. 
insecticide, herbicide. S . .ile~ prices t0 producers ,ire ,;ub,idhed tD FJri,n:s degrees ,,ccvrding w rJJe c,rnnti:r, Seed /, prodded fœe <Jt" d1;1rgti/, 
,1Gross income, f.ç expressed in CFAF kg of seed c,:,uon. ort1ie pur.:î,,1,;e ptiœ; Jt'ter deducti,m ctï11putsi of c,xton from fa.mer, in CFA.F ~g 
af ,;eed cotton fmm 19-6 te' 1985. 
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Une remontée des cours malg1:è un dollar faible, à la 
mi-a0ù.t 198 7, 
la hausse rapide des cours aura permis aux pdx en 
francs de remonter à 12,25 FF mi·aoùt 1987, malgrè 
un effritement de Ia parité de la monnaie américaine 
16,JJ contre 6,73 un an auparavant). 
.-\près une année trds farnrab!e, la crise cotonnière tou· 
cl;e füz'temenr depuis 1985 les dix pays d,~ fa zone franc, 
1983-84 avait été une campagne cotonnière eupho· 
rique grâce à la conjonction exceptionnelle d'un cours 
Cot. Fib. Trop .. 1938. vol. :K""LHT, fasc:. 3 
mondial êlevè et d'un dollar fort. Le prix de vente 
moyen de 765 F CFA.ikg de fibre en position CAF 
obtenu par les 10 filières coton de la zone franc lem 
avait permis de dégager un excédent global de plus de 
45 milliards de F CFA. 
Le tableau 5 résume bien la dégradation considéra-
ble de la situation financière des filières coton qui a 
été aggravée par les augmentations des prix d'achat du 
coton-graine aux producteurs pratiquèes dans tous les 
pay'> de la zone entre 1983-84 et 1985-86. 
TABLEAU 5 
Evolution des filières coton de la zone franc {source CFDT, SEE). 
Tl'{Jnde in cotton prodllctlon in the franc zone (source CFDT, SEE!. 
Campagœ~ 1983·84 
Surface cot,:m (ha) ,~.s.ooo 
Rendement agrkole 
, coton•graine kg -'ha:i 1.011 
Production coton·graine (f) 75J.5ûû 
Rendement égrenage moyen ('r.,i 33,8 
l':oduction fihra (t\ 2':l!.û()û 
R,mdem5nt fibre moyen rJ~g'ltal J':J'.: 
Prix de :e,rient moFn pondér6 
:,CF-\. \cg CAF'i 600 
Prix de ;-ente moyen pondèrè ,CFAikg 
CAF1 7~5 
Résu1tat cottsolid6 filière~ 
:,:,:;ne franc imillhtds CFAl -i- 45 
N, B. L'!s rr.ontants indiquJ~ so::: des ordre~ de grandeur 
A partir du second trimestre de 1985, la plupart des 
pay; ont commencé à prendœ des mesures d'economie. 
voire d'austérité. plus ou moins drastiques, dans le dou-
ble but: 
- de limiter au rna\'.imum les déficits inévitable,; à court 
terme: 
· d.' ajuster leurs prix de revient aux cours prévisibles 
à moyen terme. tétant entendu qu'un retour au niveau 
de prix record de t984 ne constitue pas une hypothèse 
raisonnable î. 
Conjuguées avec un œdressement des prix en fin de 
période, ainsi qu'avec un accroissement de la produc-
tion rêduisant l'incidence unitaire des: frais fixes, ces 
mesures: ont permi5 de diminuer le déficit global des 
dix filières en 1986-87 par rapport à la campagne 
précédente. 
Par ailleurs. des: dispositions financières d'un carac· 
tète exceptionnel ont êtè prises dans certains pays où 
\e<; mècanismes de stabilisation n'êtaient pas en mesure 
de prendre en charge les déficits comme ils au.raient 
conventionnellement dû te faire. 
Perspectives à com:t et à moyen terme'-
Un noureau record en 1987-88 
Pour la 6• fois d'affüée, 1a campagne 1987·38 èievrah. 
selon les dernière'> pré,isioœ,. voir l'Mablissement d'un 
nouveau record de production dans les 10 pays de la 
zone franc (près de 430.000 t de fibre sur environ 
950.000 hectares). 
Les diminutions probables au Cameroun. en Cen-
1984-85 1985-80 1986-,F Previsions 1937 ·88 
735.000 •J.20.000 915.000 948.000 
U1.û 995 l. l?D 1.125 
379.300 915. 700 1.070.501} 1.060.300 
39.J 40J} 39.~ 40.5 
J .. t',.000 3riii.50:} 42-1.500 ",J0.000 
4-il 398 464 453 
1)50 iJ5G 585 550 
585 365 WJ 450 
- 15 -100 - 60 - 40 
trafrique et surtout au Bénin <;eront en effet plus que 
compensée,;: par une fo11e progression de la production 
ivoirienne ltabl. 6 et TL 
lvfais les cours redescendent en dessous du prix de 
redent 
Alors que l'horizon semblait s'éclaircir au mois 
d'août. le fléchissement des cours, et surtout la baisse 
du dollar l'ont à nouveau assombri. 
Au début de janvier 1988, l'indice est repassé au· 
des<;ous de la barre des 75 cents par livre et le dollar 
oscille autour de 5 . .3 PP, si bien que le prix de vente 
de la fibre africaine de qualité (M 1 "3iJ2) est de l'ordre 
de 9 FF/kg 1450 CFA). Encore faut·il considérer que 
les prix de vente moyens par pays varient en fonction 
d'une part, de la qualité moyenne de la récolte et, 
d'autre part, de î'êchelonnement des ventes dans le 
temps. 
Malgré cela, compte tenu des contrats déjà conclus 
et en valorisant les tonnages (estimés) restant à vendre 
au prix en vigueur début décembre 1987. le,;; prix de 
vente moyens devraient ~tre supérieurs en 1987·88 à 
ceux obtenU<; au cours des deux campagne<: précéden-
tes : 450 CF A/kg export CAF contre 410 en l 986-8 7 
et .365 en 1985-86. 
Le déficit prérisible en 198 7-88 serait inférieur à celui 
de 1986-87 (tab!. 5). 
Des efforts considérables ont ètê faits par les diffé-
rents pays pour réduire les coûts mais la compétition 
est rude. 
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TABLEAU ti 
Campagne cotonnière 1986-87 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Rèsnltats définitifs juillet 1987. 
1986-87 cotton grmving season in ltTeiit and Central .-ifrica. Final ffHmlts fn Juls 1987. 
Pay, Surface Rendement C<lton-gr. E:;ren:ig~ Fibre Fibre ib:ctare,J (kg h,il ,wonc~, { ,)'\ ~ ,t0nnes! :kg lu! 
Bénin 11) 10.3.000 l.311 US.000 39,t) -1-.,qOi} --lri-1 
Burkina Fas~21 !26AOO 1.JJ9 l/J9. 2-il -10.0 65.-,l'.'I) 522 
Côte-d · !voire I J J 159.296 1.J.j() 2U. so- 43. - <13.J-i- 586 
'.vfali 1.J1 llS. -93 U8J 20t.tJ5J 39,0 -its--1 5.39 
Nigtr '-1.42[ 80-l 8.1JS 38.ti J.[45 J.H 
Sénégal 15.-1'10 l.il54 20:n 3<1.9 w.-21 -El 
T,1g,1 ril.5-IJ l..285 -,1.00· 42.0 .3.3.200 5J9 
Afrique Oueçt tiJ0.94J l.321 8.3JX" 40.2 JJ'.:. ~ 52-
C>.1m.:rmm Y-1 . ..J!ll l.JOO 122. --2 39.5 -UA:J su 
Centrafrique 65,D-8 J"""8 2-L812 38.5 9.55-1 145 
Tchad 12-1.o·s -21 >;'1.-11)[ r.-:i JJ.s-s 2-3 
Afrique Centre 28-1.21-1 SJ.J 2r.o,15 38.8 <ll.905 323 
Ensemble 91s. 1s~ Li-Il LinJ.522 JY,9 {24.662 ..j(J..j 
S,)lltce : CFDT 
1 t) Egrené : 122.Sûù t. 
12) 3.299 r n'ont pu ~tre igren.\e~ 
d) 819 t ,mt ètc ré;erv~e; :ides e5sab. 
i-11 Pr0ducti,m OH\" compri,e '. ())JGI) t. wtface n,m compri,;e. 
TABLEAU -
Campagne cotonnière 1987-88 en Afrique de l'Ouest et du Centre, 
1987-88 cotton gmwing aeason in lf'e,st and Central .4.Mca. 
Pay, ~urface RenJemem (f)t~)nwgr. E~renage F"tbre Fibre 1heçure-.;J ekg h:il aünn~~~ 1·-"--;i,j ,wnnes, ,kg ha, 
B~nin ~1.660 G~O -0.203 J8.8 2-.2-13 .380 
Burkîllil F;1w nJ.rs :-lo9 148.015 JlJ,rj 58.644 J..j.J 
Coce-d' ! vüire 130 391 L-120 250.0-2 ++...I l U.81;. 631 
Mali 111 148. "8..J ur l':l8.S8- 3-,- -4.Y3.3 50..\ 
Niger l l.500 -4,:i 8.6l3 33.() 3 . .350 2<)! 
Sénég:il 28)3 ... 8 l.348 J8.931 YU 15.32-l 53[ 
Togo 0-.so.3 ll92 til.i.9o2 4 l,;5 .2-. -3;) 41.! 
Afriqur: Ouest (j~Y.IN) l. [@ -;,;-_1533 41.l J2UJ95 .j ·3 
Cameroun Y..J.'.'.J.J [ ,200 1u.-oo JQ.ti -15Jlil0 -n 
Centrafrique 4û.Jti4 ..J'.'5 [,). [58 39,- -.61 l VN 
Tchad 1-18.052 860 12-.-% ,.;-.s r.13% 322 
Afrique Centrè 2BJ.~60 91,} 160.ri54 J8.o W0.509 JS-1 
Ensemble c:Jri2.85[ l.08~ l,0.f8.J3" 40.-1 .J2l.01H ~J8 
Source: CFDT 
, l) Production OH\" cûmprisè ; 42..!t> t, ,urface OHV .:omprise : ti . .5'1~ lu, 
• La marge sm coûts variables reste positive dans la 
plupart des pays tee qui signifie qu'ils ont intérêt à 
saturer la capacité de leur dispositif de production 
de fa.;:on à mieux absorber les frais fixes). 
• Les programmes d'ajustement produisent leurs effets 
provenant d'actîons à quatre: niveaux; 
• diminution des frais variables i 7); 
- compression des frais fixes: 
• accroissement de la productivité; 
- amélioration de la valorisation des: produits. 
Des ré[ormes de structure plus profondes som éga-
17) Pour la première foi, dr:puis le, indépendances. les prix d'a~h:it 
du coton-graine au producteur ont Jté abaissés en l 98~-88 dafü plu-
sieurs pays ,Niger: -20 CFA kg. Bénin: ~[O CFA. kg. Bur-
lement à l'ordre du jour en cas de disfonctionnement 
majeur de \a füière I au Bënin notamment). 
Peut-on prémir le prix du coton ? 
A moyen tc:rmc:. si les observateurs paraissent 
<;'accorder für une fourchette de 55 à 75 cts par livre. 
l'a\'enir du dollar est encore plus imprêvisible bien 
qu';1ucun param~tre ne pel'mette aujourd'hui d'envi-
sager raisonnablement une nette revalorisation du bil-
ler vert. 
On :.e rappe\Jera à ce propo<; que le dollar a•;ait cons· 
tammem été infêrieur à 5 FF de 1972 à décembre l 980. 
kin:t; ~ 5 CFA kgl et l:i $Uppre~sion Je~ subveniion5 a1ux intrants 
eçt g~nJralement en cours. 
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En dépit du caractère extrêmement hasardeux de 
toutes les projections de cours des produits agricoles, 
nous nous risquerons à pronostiquer qu'à moyen terme, 
TABLEAU 8 
C::;t. Ffü. Tro!J., !938. v,JL XLIII, fasc. J 
c'est-à-dire jusqu'à l'horizon 1990. le cours mondial du 
coton ,(devraiti.l osciller dans les fourcheties présentées 
dans le tabiea:.i. 8. 
Oscillations probables dn cours mondial du coton jusqu'à l'horizon 1990. 
Prcdlctable vnriniions of world cotton pl'iccs until 1990. 
Indic~ A 
(US c/{1.l} (US $ikg' 
Minimum 55.0 1.21 
Base 65,0 l,ciJ 
Maximum 75,0 1.65 
La situation se présentant de façon beaucoup plus 
favorable pour les pays exportateurs dont la monnaie 
ne s'apprécie pas pat rapport au dollar. il est vraisem-
blable que les pressions du. FMI et de fa Banque Mon-




iFFikg} (CFA. k@i 
5,00 6,()5 J(}J 
ti,00 3,58 419 
7,00 1L35 578 
Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à une nouveUe 
vague de mesures d'austêritè visant à ajuster les prix 
de revient à un prix de vente prévisionnel de l'ordre de 
425 CFA/kg CAF (ce qui n'a rien d'évident, notam-
ment pour les pays les plus enclavés). 
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Les données présentées dans ce dossîer proviennent des 
sources d'information suivantes: 
- CCIC: Comité Consultatif International du Coton. -
Bulletins et annuaires pêtiodiques; 
- Cotton Outiook-Codook Hmited., buHetins 
hebdomadaires; 
- Sociétés cotonnières de la zone franc. Rapports 
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- Compagnie Cotonnière. Notes périodique5: 
- CFDT (Compagnie Française pour le Développement 
des Fibres Textiles). Note de conjoncture. Rap-
port d'activité annuel. 
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Cotton in the world and in West and Central francophone Africa (*) 
G. Estur and G. Raymond 
Summary 
,n spite cl variable evo ulion prices. di2played ar. upwarc: trend 
from 1966 to 1980. Then the steacv fall from rnid-1984 ta mid-1986 
brought t'le price ci cotton back ta :he .;972 level ;Cninese 
produc;.:on and American si...bsidy"1. 
This fall in prices durmg the 19B5-86 >.1M 1986-37 seasons greatJy 
a'fected exportîr.g countries 111 Africa the 1985-86 ,jefic1t rea::i1ed 
100 b11l1on CFA francs /or the 1 O count'1es .studied and tl1e ~ 986-87 
de'icit was 60 bullo1 CFAF. Tl1e sl1gh! steadying ·)î priœs and tne 
austerity rreas1,res taken by co':ton comp.:1nies 1n 1987 an,:! 1988 
lead to e'lvisag;ng a srnaller defid! fer ,Ile 198?·1988 sea-scn 
(appro:{imate:y 40 billion cr=AFr 
The proci.;ctiol' sold oy t11ese :en countries ·n Wes'. and Certral 
Afri::a œat new recoras in 1986·6 7; the current fi,;ure is over one 
mill,cn tons o: seea-coMn. i.,,. 42C.OOO :ons al fibre (g1n11ir,;; rnte 
40.Sll,o). tJlost of tl1e fibre 1s e.,.ported (350.000 t. or 9'1 :l of wor'd 
cotton e·xports). The arrounl of seed-cot:on prodi...ced has ncreased 
8-fold 1r 25 /1:ms and :lie amount of f'br8 lias irc'eased 10-îo d 
.n tl1e ten countri':!S as a ·Jvl,ole. 
î'lese cesuils are oonr:ected to a great extent :o t'ie organization 
01 cotton ner11Jrks r11 al/ U·ese cvuntrie.s by the Corrpaqnie Francaise 
pour le Developpernent 1jes Ficres Te,.-tiles (CFDn and tne 
collaboration ;et ·~p w1t.h research ar:d 111 part1cul;1r witil '.lie ln5ti'.ut 
de Reci1erd1e du Coton et des T e:,Ji es Elotiq.Jes !IRCT). 
Tl-ie reaso'ls for the compar::1nve success ot t_he rural ,Jevelopmen\ 
prograrnm,ss in tn,; cotongrowirg :one are rrai'îly :he Gontinuity 
of an ntegr::Md dev-31:)prnent s:rategy. tre absence of other cash 
cr,JPS 2nd tM •:ü'lfiderce i)f farmers beca,.1Be of a 9u-:1ranteed prica 
Mone!a~y .'l~abilit·-; ,tranc zone, has also co11tnb1,ted bv graa:y 
.;:a.cil :atirg f1Jr1~-gn ti'-3d8, 
Coton is an unden1aole reality for vast re,J1om . n A frk:a and ti,ere 
are n0 o!ner sh0,1-1erm "-'3YS o' obtaining substantial cash incomes 
for farrr':!rS in savanna ;:on8s hJ':1 an eco'lornic ac1ivity wri,~h ,., 
a\read"y or9,11'i2ed ana Nhic!> m,JSt becorne competitive. 
KEY WOROS: Central and West Alnca Sene9al Mal. Côte-dîvrnre. Bur~ir:;1 Faso. T 0 1J1) Sen·n. t )11;:i,3r. Camer,1on. Ch-3.d Cen'.HI Afncan 
ReoulJlic cotton ecororn1cs. price ot cotto'l, ,:oton co,...1pa111es. 5eed-cott,)n_ colt·)n k1!. 
Cotton in the world 
Rccent evolution of the cotton fibre market 
Table 1 gives the world cotton situation since 1964, 
illusttated by Figure L: Figure 2, ,,Outlook Index A,> 
illustrates cotton fibre price trends in cents ( U. S. l per 
pound. 
The area under carton has been around 32 million 
hectares: for about ten years, giving the crop an 
important pos:itîon in wor!d agriculture. Annual fibre 
production is approximately 15 million tons i 14 to 17 
million tons for the past decade). bui excess production 
in 1984·85 (19 million tons} should be noted. 
Intemational trade (Îmports and exports) represent 
a quarter or more of production, i.e. 4 to 5 million tons. 
Corton is the world's Ieading textile fibre, accounting 
for 50% of the market (3.6 kg of lint per person pe-r 
year compared to 3. 2 kg before the crisis; synthetîcs 
and artificial fibres. 44(,'o: wooL 5'7'.}J. 
However, cotton is also an oil plant (cotton seeds). 
It is: the second largest source of protein in the world 
\Vith 12 million tons of oil cake pet year. and is the 
fourth largest source of fluid oil with 3 .5 mi!Hon tons 
pet year (the present study only covers Hnt; another 
paper is to be devoted to oil cottonl, 
Breakdown of the balance of tl1e market .:ifrer rhe !atg,~-
scale artival of China 
Cotton had fetched nearly 90 cemg per pm.md ( $ t. 98 
tl I Liverpool [nde~ A i, publi:;hed by ,in indtpcndent priv.J.te b,Jly 
t. Conon Outlookl: this inde•: is the daily average of the .3 !,w."c::st ùf:'~r, 
among 10 differem ùrigb; of Middling 1 ·•3 32 cmwm CIF n,mhet'.: 
pet kg} since August 1983; world fibre prices ( 1 i then 
fell practicaHy coutinuously from May 1984 to reach 
36.35 cents per pound ($ 0.80 per kgl on 7th August 
1986. Prices thus fell by nearly 60% in a little over 2 
years and reached their lowest level since 1972 (which 
means that in inflation adjusted terms the value of 
cotton was divided by about 2.SJ, 
This collapse was caused by the imbalance between 
supply and demand created by the bumper crop in 
l 984-85 and aggravated in 1985-86 by a crop which 
once again exceeded annual requirements. 
[n 1984-85, Chinese production (which doubled in 
3 years) leaped ahead (6.25 million tons, i.e. a third 
of world production): this coincided with a massive 
return of the USA ( after the abandoning of the PIK 
- ".payment in kind-,, - programme for reducing culti-
vatèd areasl. 
The reduction of world production in 1985-86 was 
the result o( the reduction by a third of the Chinese 
crop. Thus, ,vorld production in 1984-85 and in 1985-86 
ex:ceeded consumption i in spite of an increase of the 
lattetl. 
This initial period of falling prices lasted until the 
end üf t%5. Prices steadted in early 1986 
(reconstitution of spinners' stocks, and then fel[ again 
from F~bruary 1986 onwards owing to a change in 
Amerkan ,:orrnn policy. 
Eu~•)pean pGrt. Th~ Ne,;· 'fotk fun.:œ; nuùçr •NYCE; New Ya~k 
Cüt!)Jn E·,)..:!~an;ze~ t·r;f~~ts 1~Y:e all ~h~ d~uat!on in :he LSA sine~ 
,)nJ,, Amc:tbl,! -8ût:t,)n ..:an be h:inc.b:l there1. 
(*) Nüte : thi~ paper was written in June 1988. Sorne oi r.he bfonn11ti,m may !,ave :JJ~n modifled ,in,~e thi; J:ire. 
P:irtidpatioJn üf F. R:1dier. 
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Reconquest of tlie market fost by tlie .4.meticans 
In August 1986, half of world stocks were held. by 
China and the United States. In 1985-86 the CSA foH 
to the fomth position on the international market (after 
Pakistan. the USSR and China). 
~Nhile US rntton was quantitatively indispensable as 
œgards world 'lUppUes, cotton covered by the ioan 
system Œ) played the role of baffer stocks for the 
international market and ptevented pdœs from fafüng 
belùwthe support price (57.3 cents/lb SCvf 1"1./16free 
at US waœhouse in 1985: 55 cents in 19S6). American 
determination contained an hnplicit de<;ire to 
discourage planting in competing countrfos, and the 
New Farm Bill which came into force in December 1985 
deady aimed at: 
- protection of cotton producers' incorne,:; 
- recovery of Ametican cotton exports : 
- re-establishment of the balance between supply and 
demand. 
As: a result of this policy US e,q:iorts recovered in 
1986-87 but at the price of constderable subsidies (2.14 
billion $ during füe 1986 fi3cal year Octobet to 
September and l.44 billion $ in 1987}. 
Price reco-veryr (A.ugust 1986 - August 198 7) 
Over a 12-month period. cotton prices achleved a full 
and totally unexpected recovery. They moved from 
36.35 cents: per pmmd on 7th August 1936 to 87. 7 œnts 
per pound on 14th August 1987 ( + 141 % n which was 
a lirtle higher than early 1984 ptices, Severa! conYergent 
factors accounted for this sharp change in trend. 
- Prices: had failen i~'eil below production cost in al! 
producer countries. 
- Stimulated by the fall in prkes. demand increas:ed 
strongly (in particular in the USA and the Far East 
with the exception of Japan}. 
- The threat of surplus Chinese s:tocks faded 
progressively when the market realised that home 
consumption was strongly sttmu.lakd (in pacticular 
by non-indu,;trial uses. e.g. stuffing} and that 
available stocks and the true export capachy of China 
were fünited. 
- Traders ,vere mesmerised by the dowmvard prke 
spiral and ,vere seUing short. 
The market was thus ripe for a reversai of trends; 
this was all the more brutal owing to the US 
admînistration's delay in imdng PIK œrtfücates 
{ preventing traders: who were overdrawn from releasing 
1oan cotton to covet sales) which acted as a detonator. 
Pl'ices cherefote increased twice as fast as they had 
fallen. 
The respectire efasticity of supply and demand vdth 
relation to price led to a balance again during the 
1986-87 season: production (15.35 million tons) fell by 
11 ;:r,;1 1. -1.9 million tons) compared to 1985-36 (J) and 
was less than consmnption which had increased by 2 
million tons 1 +6% l and reached 17.8 million tom, 
There was a substantial fall in supply in the United 
States i:- 28%, i.e. -0.8 miilion tons). in China 
-15%, i.e. -0.6 million tons). in India ( -11 %. -0.2 
, 2) Pledged cotton benfüting from a [oan fram the Credit Commadit:y 
Corporation t CCC) on the basis of the ~upvort prlce Uoan rate) or; 
condition that the ir:.dividual planted c.rna qi:ota ls respe~td. 
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million tons.) and in Brazil (-24%, -0.2 million tons). 
In contrast. production in Pakistan increas:ed once 
agaîn by 7°:'o tl.3 million tons on 2.5 million ha ivith 
a mean yield of 520 kg/ha of fibre'.•. 
The resu1t of all this was the clearing of stock, to 
an unhoped for extent (- 26%). bringing the total 
down to 7 .J million tons on 1st August 1987 i.e., the 
equivalent of 4.9 months consumption. Chinese and US 
stocks were reduced by almost half (falling to L 7 and 
1.1 milHon tons: respectivelyL 
The international cotton trade experienced an 
e1.'i:raordinary boom during the 1986-87 season: export 
volume reached 5.5 miilion tons ( + 1 million t, i.e. 
+23%, compared to 1985-86). which amounted to 
J6~1 of the harvest. 
China was in second place with nearly O. 7 million 
tons. far behind the USA ( l.45 million t), which had 
tecovered the foading position lost in 1985-86. but 
ahead of the USSR (0.65 miHion t) and Pakistan (0.6) 
whk:h had been the Ieading exporter the preceding year. 
Short and medimn-term market prospects 
International marker almost back to normal 
After 3 years of ctisis in dollar prices for cotton, the 
market seems to have returned to normal (stocks on 
l5t August 1987 were the equivalent of S months of 
consumptioru. After reaching a peak of 87. 7 cents per 
pound, the ,;speculative bubbfe,) burst and prices 
remrned to a level \vhich was more compatible with 
normal development (60-80 cents pet lb!. 
The international cotton market Î5 far from being 
govemed by the free play of suppty and demand. On 
the one hand plantation decisions (USA and China in 
particular) are influenced by agricultural policies. and 
on the other band numernus developing countries have 
few alternatives to cotton growing and are at the mercy 
of market trends (China, the USA. India and Paki<;tan 
account for three-quaters of wodd production). China 
has shown proof of a surprising capacity to adapt to 
market stimuli. 
Foœcasts for the 1987-88 season 
Production should be of the order of 16.8 million 
tons, tlms considerably higher ( + 1.4 million tons) than 
the 1986-87 figure. Area cultivated and yields will 
probably be greater than th ose of 1986-8 7. 
Consumption is estimated at approximately 17 .8 
million tons. that is to say that it will probably be more 
or Iess stable from 1986 to 1988. 
Medium term prospects 
Cotton prices should start to react to 1988-89 crop 
and consumption forecasts in mid-1988. Given present 
and short term forecast prices, considerab[e increase 
in cultivated areas fospecially in the notthern 
hemisphereJ and a reduction in consumption (caused 
both by renewed competition from synthetic fibres and 
a slowing of economic activity following the recent 
disturbance'> in the monetary world and in stock 
exchanges) are to be expected. 
( 3) Recause of a further reduction ln culfr;ated area (down by 2 million 
hect~:;s, Le. --~~-o i and in mean yield (510 kg of fibra per ha instead 
o-f 5-~~,, L':!, ---":? ·11. 
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Production (18.4 million tons) will probably exceed 
cousumption but by fairly little and will tlrns not de.stroy 
the balance between supply and demand. 
Under these conditions. prkes should be slightly 
lower than at present (65-70 cents/ lb?/. This can also 
be seen on the New York futures market from the 
bacbvardation rate of appmximately J cents per lb for 
the 1988-39 crop ( October 1988-May 1989 i compared 
Cot, Fib. îMp .. 19~8. vol. XLIII. fasc. J - 2F 
to the situation for the current crop wnttl July 1988). 
The United States has jmt made public the cottûn 
measures for 1988 (4) and a fait in production ( -6·,;)) 
is expected in spite of the forecasteable increase in 
cultivated area r approximately 15'".1 i, since the record 
87-88 yield will probably not be equalled. In concrast. 
rhere will probably be an up<;wing in production in 
China ( -i--9 1r:1 ). the USSR r +4'r:i land other cûuntries. 
Central and West francophone Africa. 
The 10 franc zone countries 
The economic situation in the W counrries in Central 
and West Afrka ( Bt~nin, Burkina Fa <;o. Côte-d · [ voire. 
Mali. Niger. Senegal and Togo in West Africa. 
Cameroon. Central African Republic and Chad in 
Central Africa) ha5 been described in the collective 
work published by the Minis:try of Cooperation in 
August 1987 (5 l. 
Production trends frotn 1960 to 1987 
The development of cotton production since 1960 i, 
shown in the following Tables and graphs, 
Table 2: 5-year averages 13-year averages for recent 
years i reveal steady increase and per-hectare 
production: 
- average seed cotton productiûn was 200.000 Lp.a. 
(tons per annum) in the 1960-1965 period to 1.000.000 
t.p.a. in the past 3 years (Figure 3J: 
- average per-hectare seed cotton yield increased from 
200 kg !lia in 1960-1965 to 1000 kg , ha in the la st J 
years:. 
The area under cotton stabilized at approximately 
700.000 to 800,000 hectares from 1 %5 to 1985 and then 
increased distinctly to over 900.000 hectares during the 
past 3 years. Examinatîon of Figures 4 and 5 shows that 
from 1975 onwards there was a reversai of the relath'e 
importance of Central Africa compared tû West Africa 
to the advanrage of the latter. 
The table shù\vs that the ginning rate ( percentage of 
fibre compared to cotton seed) developed steadily, 
increasing by about 5 points (35 to 40',;)) over a 25-year 
period. 
However. considerable disparity between countties 
can be seen (38'r:<o in Chad and 43,3,,;) in Côte-d'Ivoire 
in 1987). The ginning rate is of course related to the 
cultivar but the environmental conditions (climate and 
soil) have a considerable effect. However, whe11 
compared to ginning rates on a world scale these figures 
are honourable if not ex:celleut. 
Recent trends and financial dcgradation of the cotton 
sector 
The 10 countrie;;; in the franc zone are obliged to 
submit to the fluctuations of prkes in dollars and to 
( {i Rate of œductiün of cultiv:ited area compareJ w ba,k figure t,J 
qualify forsupport: U.S"é, agaimt 250-:, in 198'.' 88. Lü:rn r;1te: 51 
cents Ib against5!.1S cents in 1'18-. Tc1rget prke: "" œnts pound 
ag:\inst 79.-1 
(St Le coron en .J,t'tique de l'Oue,t et du Cemre, Siru11rion et 
per,pecrfres. August 14::i", Minist~rn de la Cüûpérntiün. CCCE. 
CFDT. SEDES, C!RAD lRCT-DSA. Distribured by Documenution 
Fran~aise. 
t61 ln 1986-8'.' the frane WJJe group w:i, glübally the Sth !;1rgest 
prtiduccr in the ,vürld (415,000 wm of fibrn produced ,m YL3.00û lu. 
parlty between rhe CS$ and the French franc. Indeed. 
in spite of successiœ increases in production. in 1986-87 
these coumrîes as a whole produced only 2.s·i-;) of the 
world crnp and supplied approximately 7·l"~ of 
internatiünal trade (6). 
A. srrong dollar lessened effects a.t tl!e ,tart o( rhe crisis 
until 1985 
UntiJ the beginnlng of 1985. the upward movement 
of the dollar compensated and masked the fall of prkes 
in dollars; converted in French francs. the index which 
reached a record 16.65 FF kg CIF north European port 
in May· 1984 (with the dollar at 8A5 FF) was still at 
15,35 FF in February 1%5 (when the average momhly 
rate ûf the dollar was just over 10 FFJ. 
A dollar fa.lling against the French franc accenmated 
rhe ctisis as from 1985 
From the above dace onwards. a falling dollar 
incœased the fall in prices expres<;ed in French francs 
l the $ was at 8 FF in December 1935 ), 
After a brief period o( resistance which lasted unti! 
early 1986, prices fell once again and reached S.SO at 
the beginning of August 1986 (with the dollar at 6. -
FF). i.e. a third of May 1984 prices. They thus retumed 
to lerds übserved over a decade pœviously in cerms of 
present discounted currency whereas the price paid fo 
producers had mu!tiplied by an average of 2.5 ,wer the 
same period: 110 CFAF kg in l 985-86 as in 1986-8'7 
i minimum 85 in \fali. maximum 155 in Cameroon l 
compared to appro:dmately -45 in 1975-76 (ex:cept in 
Côte-d'Ivoire where the price was 70 CFAF kg) !Tables 
3 and -P. 
Côte-d'[voire. the largest producer in the zone, was 
the 19th largest producer in the world (-lth în Africa 
after Egypt. the Sudan and Zimbabwe) and lviali wa.;; 
the 21sr. 
Price increase in spire 0f a wea.l.;: dollar. in mid-A.ugusr 
[<}8-
The rnpid increase in prices enabled the price in 
francs to œmrn to 12.25 FF in mid-August 1987 in spite 
üf a ûide in the parity of the dollar r6.JJ compared to 
6. 73 one year before). 
,;orre,po11din:;: to II rkld of 464 kg h.1 ,}f fibre. whidi w:is ,Jight!y 
less , _., i-:, 1 th:rn the world average. Howe,èr. it ,hûnld nût be 
forgotten that mo'it cotton production is irrigated wheœ,i,; it is al! 
ra\nfed in the lO countrk; in que~tioni. With J8S.1JOO tons. the group 
îs the fifth L\rgest e;-ptirter in the world • :1fter thè USA. China. L'SSR 
and Paki,tan <1.nd before Australia. lndia. th,;: Sudan. Egypt and 
Turkey1. 
N, B. Therc are 41} exp0rting ~ountrie,, ~3 importing c<1untrks and 
û,-er liJO c:on.um,;:r s:oumri,s. 
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A.frer a Fer;r famurable year. tlie cotf:on cri.sis hit the 
t~n i'ra.nc zone countries hard from 1985 onlt'ards 
1983-84 was a euphorie year for cotton thanks to the 
exceptionaI combination of high world prices and a 
strong do!Iar. Tiie average seUing price of 765 CFAF/kg 
of fibre CIF obtained by the ten franc zone cotton 
networks enabled them to show an overall surplus of 
ovet" 45 billion CF AF. -
Table 5 summarizes the considerable worsening of 
the finandal situation of the cotton sectors aggravated 
by increases in purchase prices of seed cotton from 
oroducers in all the countries in the zone in 1983-84 
ànd 1985-86. 
Most countries started to talœ more or Iess drastic 
measures of restraint or even of austetitv from the 
second quarter of 1985 onwards witb two aitiis in mind : 
- :he greatest possible limitation of inevitable deficits 
in. the short term: 
- adjustment of production prices to ptices 
forecasteable on a medium term basis (it being 
undetstood that a return to the record. prices of 1984 
was not a reasonable hypothesfa). 
These measures - combined ,vith a recovery of pdces 
at the end of the period and with increased production 
veducing the unit effect of fixed costs - made it possib te 
to reduce the overall deficit of production in the ten 
countri.es in 1986-87 compared to the pteceding season. 
[n addition, exceptional financial measures were 
taken i.n some couniries where the stabilization 
mechanisms were unable to handle the deficits as they 
should normally have been able to do. 
Short and medinm-term perspectives 
A new record in 1987-88 
According to forecasts. the 1987-88 season should 
for the sixth thne running break the production œcord 
for the 10 franc zone counttfes (nearly 430.000 t offibte 
from approximately 950,000 hectares). 
Probable reductions in Cameroon. Central African 
Republic and above ail in Benin will be more than made 
up for by a considerable increase in production in Côte-
d'Ivoire (Tables 6 and 7). 
However, prices v.,ffl be below production cost once 
again 
When the state of affairs seemed to be improving in 
August 1987. weakening prices and above alla falling 
dollar worsened the situation. The index fell below 75 
cents a pound again at the beginning of January 1988 
and the dollar hovered at around 5.50 FF, tesulting in 
a selling price around 9 FF/kg (450 CFAF) for high 
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quafüy African fibre (M 1''3/31). It must also be 
remembered that the average seUing price per country 
varies in relation füstiy with tlle mean quafüy of the 
crop and secondly with the staggering of sales intime. 
In spite of this. and taking into account the contracts 
already signed and valuing the tonnages (estimated) 
œmaining to be sold at eatly December 87 prices, 
average 1987-88 seHing prices should be higher than 
those of the two preceding seasons: 450 CFAF 1kg CIF 
export compared to 410 in 1986-87 and 365 in 1985-86. 
Tile deficit wl1ich ca.11 be forecast for 198 7-88 will be 
smaller than tllat of 1986-87 (Table 5) 
Considerable efforts have been made by the various 
countries to reduce costs, but competition is fierce. 
• The margin on variable costs is still positive in most 
of the countries (which means that it is in their 
imeœst to saturate their production facilities in order 
to obtain better covetage of fixed costs). 
• TI1e effects of adjustment programmes stem from 
action at four Ievels: 
- reduction of variable costs (Tl 
- reduction of fixed coc;ts 
- increased productivi.ty 
- improved pticing of products. 
More ptofound structural refotms are also planned 
in case of major malfunctioning of the sector (in 
particular in Benin). 
Is it possible ta forecast cotton prices ? 
In the medium term, although observers appear to 
agree on a range of 55 to 75 cents pet lb. future 
movements of the dollar are even more unpredictable 
altl1ough no information is available today which would 
lead to reasonably envisaging a clearcut revaluation of 
the doliar. On thi.s point it will be remembered that 
the dollar exchange rate was continuously less than 5 
FF from 1972 to December 1980. 
Although any forecast of prices of agricultural 
products is exttemely risky. we venture to ptedict that 
in the medium term (i.e. until 1990) world cotton prices 
,(shou!d,1 vary within the ranges given in table 8. 
Since the outlook appears to be much more 
favourable for exporting countties whose currencies are 
rising against the dollar. füere wi.ll probably be 
încreased pressure from the IMF and the W orld Banlc 
for devaluation of the CF A franc. 
However that may be, a new series of austerity 
measures can be expected aiming at adjusting 
production cost to a sales pdce forecast of some 425 
CFAF/kg CIF (which is not at all easy. particularly for 
countries with no seacoast). 
Data sources 
TI1e data in this article are article are from the follmdng 
source~: 
- I:CAC (International Cotton Advisory Committee) 
bulletins and annuals. 
- C)tton Outfook-Cotlook Vmited. ,veeldy bulletins:. 
C') ]for the füst time sincc independence, :'arm gate purchase ptkes 
of seed 8otton feU in 1987-88 in several countries (1'TiJer: 20 CFAF'[:g: 
- Cotton companies in the franc zone. annual reports. 
- Compagnie Cotonniète, periodic reports. 
- CFDT (Compagnie Françaic;e pour le Dèveloppement 
des Fibres Textiles), Situation report, Annual 
report. 
Benin: 1() CFAF ;{g: Burkina Faso; .3 CF' AF,'kg;. and general 
1·emoval of subsidies on inputs is in progress. 
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El algodôn en el 1nundo y 
en la Africa francôfoua del Oeste y del Centro 
G. Esmr, G. Raymond 
Rcsmneu 
Oesde 1966. a pesar de Lna evo1uci6n va,11able 11.Jbo •Jna prc,-
pensi6n a, alza d,~ las cot.1zaciones hasta 1980. pero brusca~ente. 
a final del ano 1984. :a oaja rruy constante reduJO en agcste: d,,; 
1986 el precio del ::1.lgodo'1 al de 1966 iproducciôn china y sub· 
venciér a!l'ericana;. 
Esta oaJa de ias colizaci,Jnes d1.r ante las carnpanas 1985-86 y 
1986-87 h.9. afec\ado de frenle a los pafses a'ricar.os e,portado· 
res el déficit asciend•a oa,;3 la campana de 1985-86 a 100 mil rr1l-
iones de CFA para el conicmto de los aie:: paises est.J,jiados. e: 
de 1986·87 es de 60 f'lil rnillones. :=1 !eve tortalec;miento de las coti· 
:::aciones y las med1d,B ae austendad tcmadas por las sociedades 
algo,jonern.s. en '987 y 1988. perm1ten es;)era.r u'l déficit menas 
irnportame para la camparia 1987 ·88 iunos --10 mil l'Tllllones) 
La prodt-côon comerciaJizada por estos diez oaises de la Afnca 
del Ceste y del Centro ha batido en 1986-87 y 1987-88 n1,;evas mar-
cas con mas de un rr.1llôn de toneladas de a!godon rarra e'l !a actua. 
hdad, o sea 420000 toneladas de fiera (tasa de desmote 40.51l,i1 
Se expor:a 1a mayona de :a fibra (350000 L el 9% de :as e,(p,xta-
ciones mund1alesl :=n U'lOS 25 anos, la cantidad de algod6n rama 
P'OdLc1da fue mcil!1pl1cada por 3_ y la de la fibra por 10. oara el 
c;:)11,un:,J de k:;s die:: paises 
Los resultados obterndos sen en buena parte ligados a la orga-
ni:;;1c1,:-n ,fa las sectores algodoneras. 1ns:alada en todos es!os pai-
ses por ,a Comp;;1ili;1 ;::rancesa para el Desarmllo de los Textiles 
(CFDTl. y a 13 colaborac16n que se 11a 1nsta,.1rado con 'a invesfiga-
c on y en par:cu ar el ·'lslitut de Recherches du Coton et Te{tiles 
ex;:,tiques ;IRCT) Las œ,JSas de èxito rela,ivo de los progra"1as 
de desa'rollo ri.;ral en las zonas algodoneras ':ion princioalme'lte 
la continLi,:Jad de una estrategia de cesarrol'c in:egrado. ;a auser· 
cia de o:ras especulac1ones y la con1ianza c:e los campesinos con 
Ln preciü gara11t1zado. pero :ambién la es;tab1l1dac rr.onetaria (zona 
!'ancos), que ha facilitado amolia:"1ente 10.s nter,~amb:os e.<:teriores 
El algo,jé,n represen:a una real1dad i'lct.estonable para exte:1-
sas regio'les airicanas y no hay otros med103 a co1o pla::o para 
oroporo.cnar unas ren:as monetanas irnportan:es a los campesi· 
nM de las zonas de saoana mediante ura act1vidad econ6mica 
ya orgar:zada y que ha de volverse competit1va 
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